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「 倀傳媒」 
這名字是我杜撰的。詞典上解釋「為虎作倀」的「倀」，是傳說中被猛虎咬死後變成的幽靈，在變
成幽靈後它會引導猛虎去咬別人。杜撰出「倀傳媒」，是因為大開眼界，讀到了六十年前幾份淪陷
區的報紙。  
一九四五年初的上海街頭，報童喊叫的還是那些歷史悠久的名字：《申報》、《新聞報》。但它們
其實已經是「倀」，在幫老虎咬人。這裏沒有《大公報》。《大公報》不投降。隆隆炮聲中，其一
部分先從上海退到香港，再從香港退到桂林。它們不但不當「倀」，兩次被迫退離時都發表告別社
評，揮淚陳詞，請留下的同胞堅守氣節，保持清白。  
多數報紙以一「死」保全名節；少數報紙一夜變色，昨天還疾呼抗日，今天已乖乖地報道「皇軍進
城」。還有的，如《香島日報》，是日本人進香港後，「借用」一家停刊報紙的機器新開的。日本
佔領者的新聞管制極其嚴苛，在香港，日本「佔領地總督部」下設「報道部」，「報道部」又下設
「新聞班」。一九四五年農曆新年前，「新聞班」新班長上任，據稱是「名記者」的這位松尾先
生，一就職就去記者俱樂部，說是和香港記者「懇談」，聽腔調，十足的新聞管制者：「目前許多
謠言，純係子虛！」他要「站在民眾前鋒喉舌之新聞記者」大力宣傳「聖戰之意義」，「當以必勝
信念，盡其執筆責任」！仇英反美，是這些報紙的立場。它們說，世界人民所以遭此空前之慘禍，
莫不皆由貪婪無厭之英美帝國主義之野心造成；美國燃起制霸世界之野心，「均為猶太資本家所煽
動」；報上還有德國元首希特勒痛斥「財閥制度之社會」的講話：「自由時代已成過去，民主主義
之復活已完全失敗，各國未能覓得社會改造之真正途徑者勢必混亂。」  
戰場上軸心國正焦頭爛額，後方的媒體必須撲滅「謠言」。於是在滬、港的「倀傳媒」上，可以看
到「日本飛機生產急速進展」、「日本海軍新銳飛機雄姿」等宣傳圖片，看到「渝美空軍放棄華南
基地大陸空中優勢粉碎南京上海台灣　繩今後或可安枕無憂」等正面報道；和各種「鼓舞士氣」的
口號：「順應盟邦德國之勝利」；「瓦解重慶」、「爭取人民」、「粉碎英美制霸東亞之野心！」
然而，在「為護國而犧牲之日軍將兵，以特攻隊為先導，全軍以特攻精神繼續奮鬥」這樣的文字
中，透露出戰 爭的慘烈。我甚至看到描寫日本自殺式飛機(「特攻隊」 )衝撞美艦的恐怖報道：
「一機命中敵艦船，一機命中敵戰艦，立即沉沒」。  
「倀傳媒」當然是中國人辦的。這是些什麼樣的中國人？我知道其中有個叫陳彬龢，日本佔領軍委
派的上海《申報》總編輯。其實，三十年代初，他就是赫赫有名的《申報》總編輯，他主持下的
《申報》，發表激烈批評國民黨政府的時評，蔣介石下令讓他離開。被迫「辭職」後，他參加了宋
慶齡等在上海發起成立的中國民權保障同盟。曾經的民主鬥士，怎麼成了「倀」？史料闕如，求教
各位方家！ 
 
